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No mundo contemporâneo a AIDS está intimamente ligada aos problemas de saúde pública. A 
prevenção e controle do vírus HIV, representando um grande desafio para os serviços de saúde. Esta 
doença traz consigo várias barreiras no âmbito cientifico, político e social, o que desfavorece o 
controle de tal epidemia. Concomitante com esse quadro, houve a mudança nos hábitos da 
população idosa, que dessa forma tem gerado grandes preocupações no que se refere a propagação 
do vírus HIV. Devido ao aumento da expectativa de vida, o envelhecimento da população e aos 
novos estilos de vida sexuais em relação aos idosos, os perfis de epidemiologia tiveram aumentos 
significativos em relação a AIDS.Motivados pela necessidade de disseminar informações da 
prevenção do HIV/AIDS e a discussão acerca da sexualidade da população idosa, o presente estudo 
tem como objetivo discutir a importância de ações educativas, prevenindo e promovendo ações 
para prevenção do HIV/AIDS voltadas para este público. 
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